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Happened One Night, 1934）のようなラブ・コメディから、『スミス氏、都へ行く』（Mr. Smith 
Goes to Washington, 1939）のように、大資本家や悪徳政治家の横暴に対してドン・キホーテ的な
戦いを挑む理想主義的ヒーローを配した、より政治的主張が強いものまであるが、その根底には
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グズ (Barbara Demmings) は、その著Running Away from Myself: A Dream Portrait of America Drawn 
from the Films of the Fortiesで、1940年代アメリカ映画はアメリカ人男性の、自己からの逃走、世
界と向き合うことへの不安を表現しているものが多いと主張し、キャプラの『素晴らしき哉、人
生！』（It’s a Wonderful Life, 1946）をその一例にあげている。またカヤ・シルバーマン（Kaja 






















政治家に対する戦いは、『オペラ・ハット』（Mr. Deeds Goes to Town, 1936）、『スミス氏、都へ行
く』、『群集』（Meet John Doe, 1941）と進むにつれ厳しさを増していく。そして『わが家の楽園』









































































































































































けの淑女』、『ポケットいっぱいの幸福』（Lady for a Day, 1933, Pocketful of Miracles, 1961）のよう
な、心温まる大人のおとぎ話でもない。キャプラがAn American Madness（1932）以来ポピュリ

















なる。ハワード・ホークス（Howard Hawks）の『特急20世紀』（Twentieth Century, 1934）やジョ






















































  ──フランケンシュタインであれミイラであれ、キングコングであれ  ──であることだが、1940
年代に入ると、恐怖はすぐ家のそばにある、と指摘する（255）。ヒッチコック映画はフィルム・
ノワールの原型とされるが、スクラーは、ジャンルを超えるヒッチコックの秀逸性を、『疑惑の








































































































































   
注 
１ ブルースター姉妹役は舞台と同じ俳優ジーン・アデール（Jean Adair）とジョゼフィン・ハル（Josephine 
Hull）が務め、モーティマーはケーリー・グラント（Cary Grant）、ジョナサンはレイモンド・マッセー
（Raymond Massey）、アルコール依存症の医者アインシュタイン博士は、『マルタの鷹』（1941）や『カサ
ブランカ』（Casablanca, 1942）にも出演した怪優ピーター・ローレ（Peter Lorre）であった。 
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